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総称は､｢コーポレー ト ガバナンス原則 (以下
｢原則｣という)｣と呼ばれる4｡諸原則のなかで
も､2002年1月に証監会が公表 した ｢中国上場会































































































図表1 中国におけるコーポレー ト ガバナンス原則の分類
分類 原則一覧
政府原則 独立取締役指導意見 (2001) 投資家との利害調整手引き (2005)
(常委会) 上場会社原則 (2002) 上場会社株主総会原則 (2006)
(証監会) 少数株主の権益保護原則 (2004) 上場会社定款手引き (2006)
(国資委) 会社法､証券法 (2005) 情報開示管理原則 (2007)
証券取引所原則(上証所)深 上場規則 (2004) 取締役会議事模範原則 (2006)
独立取締役事務報告原則 (2005) 監査役会議事模範原則 (2006)
企業内部統制手引き (2006) 会員管理原則 (2007)情報開示の事務管理制度手引き(2007)
企業独自原則 投資家関係管理原則 (宝､民) 取締役会議事原則 (共通)



















































































































































































ス価値の評価において トップの座 を獲得 しており､
それを推 し進めたのが独立取締役業務原則である
と考 えられることである｡


































































平田 [2001]の ｢コーポレー ト ガバナンス問
題はつまるところ経営者問題に他ならない｣と､



















































































































































































































































































































































回避 しうる可能性が生 じる｣ と指摘 している｡











GEのグローバル ･ビジネス ･マネ ジメン ト
コースや､ジョンソン&ジョンソンのエグゼ
クティブ･コンファレンスⅢなどがそれに当
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